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ABSTRAK 
 
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014-2016 DAN LAPORAN 
PROFORMA PT. WIJAYA KARYA (PERSERO), TBK 
 
Andina Putri Sulistyaningrum 
F3314010 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil kinerja keuangan 
PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk di tahun 2014 - 2016 berdasarkan rasio 
likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan untuk mengetahui kondisi keuangan 
perusahaan untuk dua tahun mendatang melalui proyeksi laporan keuangan. 
Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah horizontal dengan pendekatan 
deskriptif. Penulis mengolah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan 
yang didapatkan dari website resmi PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk. 
Berdasarkan hasil penelitian PT. Wijaya Karya (persero), Tbk dapat 
dikatakan cukup baik selama tahun 2014 - 2016 walaupun terjadi fluktuasi. Tahun 
2015 sebagian besar rasio likuiditas dan profitabilitas mengalami penurunan dan 
rasio solvabilitas mengalami peningkatan. Akan tetapi di tahun 2016 berhasil 
menaikkan hampir seluruh rasio likuiditas dan profitabilitas kecuali return on 
equity dan menurunkan seluruh rasio solvabilitas perusahaan. Perusahaan 
diproyeksikan akan mengalami peningkatan di seluruh akunnya. Perusahaan tidak 
akan menambah modal disetor sebanyak tahun 2016. Penulis merekomendasikan 
agar perusahaan lebih memaksimalkan pendanaan dari ekuitas dan meningkatkan 
efisiensi  biaya selama melaksanakan proyek yang dikerjakan sehingga dapat 
meningkatkan laba bersih bagi perusahaan.  
 
Kata kunci: analisis rasio keuangan, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, proyeksi 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF FINANCIAL  REPORTS 2014 - 2016  AND PROFORMA 
ANALYSIS PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK 
 
Andina Putri Sulistyaningrum 
F3314010 
 
The purpose of this research is to determine the financial performance of 
PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk in 2014 - 2016 based on liquidity ratio, solvency 
ratio, profitability ratio and to know the company's financial condition for the 
next two years through projection of financial report. The method used in this 
analysis is horizontal with descriptive approach. The researcher  process 
secondary data in the form of annual reports of companies obtained from the 
official website of PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk. 
Based on research results PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk can be quite 
good during 2014 - 2016 despite fluctuation. By 2015 most of the liquidity and 
profitability ratios have decreased and the solvency ratio has increased. However, 
in the year 2016 managed to raise almost all liquidity ratios and profitability 
except return on equity and lower the entire solvency ratio of the company. The 
company is projected to increase throughout its account. The Company will not 
increase its paid-in capital by 2016. The authors recommend that companies 
maximize funding from equities and improve cost efficiency during project 
implementation so as to increase net income for the company. 
 
Keywords: Analysis of financial ratios, liquidity, solvency, profitability, projection 
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